nagy operette 3 felvonásban - Jókai Mór után írta Schnitzer - fordították Gerő Károly és Radó Antal - zenéjét szerzette Strauss János by unknown
Strauss és Jókai világhírű operetteje.
D E  B R E C Z E N I
Idénybérlet 90 . szám,
Piros.
Pénteken, 1890. Január kő 10-én:
Nagy operette 3 felvonásban. J ó k a i  Mór  után irta: Schnitzer. Fordították: Gerő Károly és Radó Antal. 
Zenéjét szerzé: S t r a u s s  János. (Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
S Z E M É L Y E K . !
Zsupán Kálmán, bánáti gazdag sertés kereskedő Püspöki.
Arzéna, leánya —
Mirabella, Áradna gouvernantja - 
Ottokár, Mírabella fia 
Gróf Camero, királyi biztos 
Gzipra, ezigányasszony 
Saffi, czigányleány —



















Egy birnök -- — — Havy.
Szepi, lámpagyujtó fiú — — Táj kerti.
Miska, hajóslegécy — — — Gzakó.
Mina, Arzéna barátnője — Kocsis E.
Pista, Zsupán szolgája — — Nagy J.
Tercsi, i — — -  Kovács F.
Aranka, ! Arzéna barátnői — — Püspökiné.
Julosa. 1 — — Hegyessiné.
Gyuri, j — — 




Jancsi, 1 — — — Csengeri.
Hajóslegények, czigányok, czigánynök, czigánygyerekek, hajdúk, huszárok, markotányosnők, apródok, 
udvarhölgyek, nép, katonák. — Történik: az 1. felvonás a temesi bánságban; a 2 egy czigánylanyán
ugyanott; a 8. Bécs elölt. — Idő: a múlt század közepe.
j g T miii-t írendeieii. "W§
Kedvezményes-jegyek egész nap érvényesek.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
______ B i L e M d L e t e  g  r9 v é ^ e  M . n  6 . i r » . l ő l i . ______
Holnap, szombaton 1890. Január I I - é n  páratlan bérletben:
K I S  H E R C Z E G .
Operette 3 felvonásban.
Előkészületen, mint újdonság: j L € 3 l .9  operette.
! K j s * J c » is»9
igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
íRffm. 404-3.'i
helyrajzi szám: Ms Szín 1890
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
V. Kisbérlet 10. szám.
Páros.
